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Xám. 281 Martes, 15 de Diciembre de 1942 75 céntimos número 
de la ^ romtiria ae h 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lueeo aue ios señores Alcaldes y 
cretarlos reciban los números de 
j«Ee BOLETIN, dlsoondrár aue se 
áie on eiamolar en ei sitio de costum-
ore. «onde oermanecerá hasta el re'd-
lio del número «léulente. 
-os Secretarlos cuidarán de con-
ervar ios BOLETINES coleccionados 
raenanameriTe, nara su encuaderna-
lón. aue deberá verificarse cada ario. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención orovlnclal 
(Palacio pravinclalV particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año: Juntas ve-
cinales y Juzgados municioales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a Instancia v anuncios ae todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la iínea. 
Los envios de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a ia 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24- de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leves, ordenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLEII» 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuvo con \ 
ducto se oasarán a la Administración 
de dicho oeriódlco (Real orden de o d « r 
Abril de 1859. 
Diputación Provincial de Leen 
A Ñ O D E 1943 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 
| 













Censos . . . . . . ••• 
Intereses de efectos públicos y demás valores, 
Boletín Oficial e Imprenta provincial.. 
CAPITULO Í1I 




Euentuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Eventuales 
indemnizaciones 





























C A P I T U L O V I I 
Derechos y tasas 
Por prestación de servicios 
CAPITULO VIII 
Arbitrios provinciales 
Ordinarios y extraordinarios 
Imposiciones o percepciones. . 
CAPITULO IX 




Cesiones de recursos municipales 
Aportación municipal . 
CAPITULO XI 
Recargos provinciales 
Solares sin edificar . , 
Derechos reales y transmisión de bienes y timbres. 
CAPITULO XII 
Jraspaso de obras y servicios públicos 
Otros ingresos. 
2.° Otras multas. 
1° 
2.° 
CAPITULO X V 
Multas 
CAPITULO X V U 
Reintegros 
Por pagos indebidos. 
Por ottos conceptos.. 
TOTAL GENERAL DE INGRESOS 
CRÉDITOS P R E S ü P D E S m 
Ordinario 
Pesetas Cts. 





















209.068 24 209.568 24 
5.756.069 41 
P r e s u p u e s t o d e G a s t o s 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Obligaciones generales 
Servicios generales del Estado 
Pactos y compromisos , , 
Deudas 
Pensiones , 
Cargas de justicia 
Suscripciones, anuncios, impresiones y demás gastos similares 
Gastos indeterminados . 
CAPITULO II 
Representación provincial 
De la Diputación y Comisión provincial. . , 
Del presidente de la Diputación y Comisión provincial. 
Dietas de los Diputados provinciales 
CAPITULO V 
Gastos de recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas, derechos o rentas provinciales. 
CAPITULO VI 
Personal y material 
De las oficinas 
De los Establecimientos provinciales 
Material de la Diputación y Comisión provincial 
Gastos generales de la Corporación. 
CAPITULO VII 
Salubridad e higiene 
Encauzamiento y rectificación de ríos 
Para subvencionar las obras de carácter sanitario que lleven a cabo los 




Maternidad y expósitos 
Hospitalización de enfermos. 
Huérfanos y desamparados. . 
Dementes. , 
Calamidades públicas 
C A P I T U L O I X 
• Asistencia social 
Otras instituciones de carácter social 





Subvenciones o becas. 

























































Obras públicas g edificios provinciales 
Construcción de caminos vecinales.. . . . . . 
Reparación y conservación de cannnos vecinales . . . . . . . 
Construcción de otros caminos y carreteras provinciales . 
Reparación y conservación de otros caminos y carreteras provinciales, 
Reparación y conservación de edificios provinciales , . . . . 
CAPITULO XIV 
Agricultura g ganadería 
Atenciones generales..... . , 
Granjas y campos de experimentación 
Cátedras ambulantes para diíundir la enseñanza agrícola 
Fomento de la ganadería y de sus industrias derivadas 
Concursos y Exposiciones.. ,. 
CAPITULO X V 
Crédito provincial 
Operaciones de crédito provincial . 
CAPITULO XVII 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos. 
> CAPITULO XVIII 
Imprevistos 
Para los servicios no comprendidos en el presupuesto 
TOTAL GENERAL DE GASTOS. 

























R e s u m e n g e n e r a l 
7otal general de ingresos. 








Lo que se publica en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 del Estatuto provincial, y apartado 12 & 
3a Circular de la Dirección General de Administración Local del 31 de Octubre último. 
L eón, 12 de Diciembre de 1942.—El Presidente, Uzquiza. 
